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Аннотация: В статье представлена краткая характеристика основных теоретических 
подходов к изучению феномена «самопрезентация» и существующих наиболее эффективных ме-
тодик и техник обучения самопрезентаци; показана значимость самопрезентации в профессио-
нальной деятельности.
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Abstract: The article presents a brief description of the main theoretical approaches to the study of 
the phenomenon of «self-presentation» and the existing most effective methods and techniques of teaching 
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Родоначальником понятия «самопрезентация» является И. Гофман, американ-
ский социолог и психолог. В работе «Представление себя другим в повседневной 
жизни» он создал теорию социальной драматургии, в рамках которой впервые опи-
сал процесс самопрезентации. Согласно его теории, человек в процессе социального 
взаимодействия старается производить нужное впечатление о себе для достижения 
определенных целей, например, для поддержания своего социального статуса. Спо-
собность человека к самовыражению содержит два совершенно разных вида знако-
вой активности. Первый вид связан с произвольным самовыражением, в процессе 
которого человек представляет информацию о себе. Второй вид знаковой активно-
сти – непроизвольное самовыражение, в процессе которого человек непроизволь-
но «выдает сам себя». В процессе различных коммуникативных действий человек 
ведет себя как актер, который создает свой собственный, непредсказуемый образ. 
Конкретная коммуникативная ситуация в теории И. Гофмана названа сценой. Любая 
активность человека, оказывающая влияние на зрителей, когда он предстает непо-
средственно перед ними обозначается термином «исполнение» (Гофман, 2000: 33).
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На данный момент существует множество теорий самопрезентации. Е.В. Ми-
хайлова в своем пособии «Обучение самопрезентации» разделяет различные теоре-
тические подходы на три группы. 
Первая группа – мотивационные теории, «...самопрезентация здесь определя-
ется внутренними факторами. По мнению А. Адлера, побуждения, лежащие в ос-
нове самопрезентации, – это стремление к превосходству, по мнению Р. Харе – это 
потребность в уважении. И. Джонс и Т. Питтман считали, что в основе самопрезен-
тации лежит мотив власти» (Михайлова, 2006: 44).
Вторую группу составляют ситуативные теории. Самопрезентация определя-
ется внешними условиями конкретной ситуации, в которой находится человек (эт-
нокультурная принадлежность, регион проживания, гендерная принадлежность и 
т.д.). Дж. Тедеши и М. Риес определяют самопрезентацию как намеренный, осозна-
ваемый процесс, направленный на создание определенного впечатления у окружа-
ющих, в зависимости от общественных норм и ценностей, в которых самопрезента-
ция реализуется. По мнению Р. Баумейстеру и А. Стейхилберу, самопрезентация – 
это самораскрытие в межличностном общении через демонстрацию своих мыслей, 
характера и т.д. (Там же: 45); 
Сторонники теорий третьей группы считают, что на самопрезентацию ока-
зывают влияние и внутренние, и внешние условия. Сторонники этой теории 
М. Лири и Р. Ковальски определяют самопрезентацию как «…процесс, посредством 
которого индивиды пытаются контролировать впечатления окружающих о них са-
мих» (Шкуратова, 2009: 16). Они разработали теоретическую модель самопрезента-
ции, содержащую два блока: мотивационный (побуждения, стремления, цели управ-
ления впечатлением) и конструктивный (текущая социальная роль, ценности людей, 
на которых направлен образ) (Там же).
Для достижения успеха особенно в ситуациях социальной и конкурентоспособ-
ной личности выступает способность как можно эффективнее презентовать свои лич-
ностные качества. Поэтому обучение студентов навыкам самопрезентации является 
одной из важнейших задач процесса обучения в вузе (Казаченок, 2016: 101).
Ориентирование студента на успешную самопрезентацию реализуется с помо-
щью совокупности социально-педагогических условий, методов и средств, направ-
ленных на получение знаний о самопрезентации, умений производить нужное впе-
чатление, навыков построения и ведения беседы и т.п. (Там же: 102).
В психолого-педагогической научной литературе имеется большое количество 
работ, посвященных навыкам обучения студентов различным технологиям самопре-
зентации. 
Методам обучения самопрезентации посвящена работа Е.В. Михайловой «Об-
учение самопрезентации», в которой она рассматривает существующие наиболее 
эффективные методики. Исследователи И. Джонс и Т. Питтман были одними из 
первых разработчиков стратегий самопрезентации, которые основаны на целях и 
тактиках, используемых людьми в общении с окружающими. Они утверждали, что 
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самопрезентация очень важна для человека, который использует различные источ-
ники власти, тем самым поддерживая и расширяя свое влияние в различных меж-
личностных отношениях.
На первое место ученые ставят стратегию, связанную со стремлением понра-
виться. Для этого человеку необходимо проявлять такие личностные качества как 
доброжелательность, угождение другим, что, в конечном итоге, позволяет ему до-
стичь «власти обаяния».
Вторая стратегия связана с саморекламой, показывающая умение рекламиро-
вать себя, свои знания, способности, проявляющиеся в той или иной сфере, свою 
компетентность, что в итоге проявляется во власти эксперта.
Третья стратегия связана с демонстрацией духовного превосходства, с желани-
ем и стремлением быть примером для других, что в результате дает власть настав-
ника. 
Четвертая стратегия – запугивание, направлена на демонстрацию силы, на же-
лание подчинить себе окружающих, что в результате выливается во власть страха.
Пятая стратегия, как противоположность предыдущей связана с демонстраци-
ей слабости и характеризует власть сострадания (Михайлова, 2006: 128).
Американский психолог Р. Чалдини разработал две техники самопрезентации, 
связанные с управлением впечатлением. Первая техника связана с наслаждением 
отраженной славы и в целях своей самопрезентации направлена на использование 
чужого успеха. Вторая техника, наоборот, нацелена на намеренное преувеличение 
своего статуса в окружающей среде и ставит своей целью вредить (Там же: 130).
Существует так называемая «техника самоподачи», суть которой заключается 
в умении целенаправленно привлечь внимание кого-либо с специально и намеренно 
созданными особенностями своего внешнего облика, образа. Все это направлено на 
соответствующее социальное восприятие человека партнером по взаимодействию. 
Г.В. Бороздина выделяет такие техники самоподачи как «самоподача превосходства» 
(превосходство, отраженное в поведении, манере речи, в особенностях одежды); 
«самоподача привлекательности» («попытка» гармонизировать внешние данные и 
одежду, например); «самоподача отношения» (взаимодействие с окружающими с 
использованием различных вербальных и невербальных средств); «самоподача со-
стояние и причин поведения» (привлечение внимания собственных действий, кажу-
щихся субъекту наиболее приемлемыми) (Там же: 131). 
Е.В. Михайлова предлагает обучение самопрезентации проводить путем соци-
ально-психологического тренинга (в группе) или в индивидуальном консультиро-
вании (индивидуально). Социально-психологический тренинг чаще всего подразу-
мевает под собой повышение коммуникативной компетентности, так как коммуни-
кация – это неотъемлемая часть процесса самопрезентации, от которой во многом 
зависит уровень успешной самопрезентации. Индивидуальное обучение строится в 
форме консультаций с последующим выполнением заданий в реальных или смоде-
лированных условиях (Михайлова, 2006).
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Работа Дмитриевой Ж.Р. «Социально-психологическое обеспечение планиро-
вания карьеры молодых специалистов» посвящена разработке социально-психоло-
гического тренинга «Карьерная самопрезентация», который состоит из нескольких 
блоков – информационного, технологического и итогового. Каждый из представлен-
ных блоков направлен, с одной стороны, – на развитие навыков самопрезентации, с 
другой, – направлен на управление впечатлением о себе и отрабатывается на основе 
использования различных групповых методов обучения, таких как ролевые игры, 
групповые дискуссии, видеоанализ (Дмитриева, 2011).
Иную модель и технологию формирования готовности к самопрезентацион-
ной деятельности студентов разработала Карасева С.А. в работе «Формирование 
готовности будущих бакалавров-менеджеров к самопрезентационной деятельно-
сти». Цель разработанной модели – освоение студентами алгоритма самопрезен-
тационной деятельности. Алгоритм представлен четырьмя последовательными 
шагами: моделирование самопрезентации; реализация модели самопрезентации; 
анализ результатов самопрезентации; коррекция модели и её реализация (Карасева, 
Гонежук, 2013).
Понятие самопрезентации также тесно взаимосвязано с таким важным поняти-
ем как имидж. Имидж дает устойчивое представление об особенностях какого-ли-
бо явления или личности человека. Если речь идет о личности человека, то имидж 
может отражать результаты его труда, его достижения, профессиональные навыки 
(Карасева, Хазова, 2012: 59). Так, например, для завоевания авторитета у обучае-
мых, у своих коллег, у руководства и т.д. современному педагогу требуется работать 
над собственным имиджем для формирования своей уникальной самопрезентации 
(Шамсиддинова, 2019: 46).
Педагог, умеющий эффективно налаживать сотрудничество и эффективно вза-
имодействовать, располагает к себе всех участников образовательного процесса. 
Умение быстро адаптироваться в любой обстановке упрощает установление ком-
муникативных связей со студентами и повышает возможность воздействия на них 
(Федосова, 2014: 118). 
Для достижений целей важно научиться управлять впечатлением, необходимо 
не только обладать особыми качествами, умениями и способностями, но и правиль-
но их преподнести и правильно подать.
Таким образом, представленный анализ некоторых основных теорий самопре-
зентации и методик их воплощения в реальной жизни позволяет убедиться в их важ-
ной роли в процессе профессиональной подготовки специалиста любого профиля. 
Что же касается педагогической деятельности, то знание существующих техник, 
приемов и различных методик самопрезентации позволит будущему специалисту 
сферы образования сформировать свой адекватный имидж, что несомненно отраз-
ится на качестве и результативности образовательного процесса, независимо от 
уровня образовательной организации.
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